




その他のタイトル The role of fatty acid elongation enzyme




























研究成果の概要（英文）：Influence to proliferation and differentiation was observed by 
a glia cell and a nerve cell of Elovl6 KO mouse hippocampus. Because 2-AG amount of the 
endogenous cannabinoid receptor agonist decreases by a hippocampus of KO mouse, a 
possibility that cannabinoid cascade through 2-AG can consider. 
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体 glia fibrillary acidic protein (GFAP)と









































れているため、今回の Elovl6 KO マウスの海
馬においても 2-AG の値を LC-MS/MS によ
って定量した。その結果、KO マウスで 2-AG
量が有意に減っていることが分かった。した
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